



































































































































































































































































































































方文化的侵襲，帶有吉登斯（E. Giddens）所謂的「離根性」（disembedding）（Giddens, 1990: 
21）的摧殘力量（4），對本土傳統文化具有「去領域化」（deterritorialization）（Cl fford, 1997: 
28; 1992: 96-116; Latouche, 1996: 94-98）的特殊功能（5）。這種警訊激發了民族或宗教的「自
覺性」，尤其是激進的民族主義或宗教基本主義派，其抗拒的自覺性悠然而起，於是掀





























































































































































































































































































































































不過獨派並未放棄爭取獨立目標。〔See Buchanan, Allen (1991). Secession: The morality 



















(5)  去領域化意指解除傳統地域文化，但拉陶謝（S. Latouche）也曾使用「去領域化」
一詞，但他的定義限於國家經濟國際化的負面影響上。〔See Latouche, Serge (1996). 
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